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Oheisena julkaistaan Tilastokeskuksen kuukausittain 
laskema pientalon rakennuskustannusindeksi 1973=100) 
kaikkine alasarjoineen kuukausittain vuosina 1977 ja 
1978 sekä vuosikeskiarvot vuosilta 1974—1978.
Pientalon rakennuskustannusindeksi kuvaa pientalon 
rakennuskustannusten muutoksia. Indeksin perustana on 
1-kerroksin'en omakotitalo, jonka huoneistoala on 
101.5 m2 ja rakennustilavuus 339 m3. Talossa on neljä 
huonetta, keittiö ja sauna sekä erillinen autokatos ja 
varastorakennus. Talon julkisivut.ovat puuta ja päädyt 
tiiltä. Kustannusjakautuma perustuu omatoimiseen ra­
kennuttamiseen, jossa toteutus tapahtuu urakoina.
Indeksin laskennassa käytettävät tarvikehinnat, joissa 
on otettu huomioon tavanomaiset alennukset sekä kul­
jetuskustannukset, kuvaavat kunkin kuukauden 15. päi­
vän hintatasoa. Työkustannuksia kuvaavat indeksisarjat 
edustavat tariffipalkkoja ja työehtosopimusten mukaiset 
muutokset otetaan indeksissä huomioon, jos muutokset 
ovat tapahtuneet ao. kuukauden 15. päivänä tai sitä 
ennen.
Pientalon rakennuskustannusindeksin (1973=100) las­
kentaperusteita on tarkemmin selostettu sarjassa Tilas­
tokeskuksen tutkimuksia numero 49.
Pientalon rakennuskustannusindeksi kaikkine alasar­
joineen julkaistaan ao. kuukautta seuraavan kuukauden 
puolivälissä ilmestyvän rakennuskustannusindeksin in- 
deksitiedotuksessa. Sen voi tilata osoitteella Valtion 
painatuskeskus, P1 516, 00101 HKI 10. Puhelin
90—539011/tilaukset. Käteismyynti: Annankatu 44. 
Hinta on 6 mk vuodessa tai 1 mk kuukaudessa.
Bifogat publiceras byggnadskostnadsindex för smähus 
(1973 = 100) jämte alia underserier mänadsvis för ären 
1977 och 1978 och ärsmedeltalen för áren 1974—1978. 
Indexen beräknas varje mánad vid Statistikcentralen.
Byggnadskostnadsindex för smähus ger en bild av 
förändringar i byggnadskostnaderna för smähus. Index- 
ens bas utgörs av ett l-vänings egnahemshus med en 
lägenhetsyta pä 101.5 m2 och byggnadskub pä 339 m3. 
Huset omfattar fyra rum, kök och bastu samt en skild 
byggnad med biltak och forrad. Husets fasader är i trä 
och gaviar i tegel. Byggherreuppgifterna sköts i egen regi 
och som avtalsform används entreprenad.
Vid uträknandet av indexen ger de materialpriser som 
används, med beaktandet av sedvanliga rabatter och 
transportkostnader, en bild av prisnivän den 1 5 respek­
tive manad. De indexar som beskriver arbetslönerna 
följer tarifflönerna och förändringar i kollektivavtalen 
beaktas i indexen om de föranlett lönejusteringar före 
den 15.
Beräkningsgrunderna för byggnadskostnadsindex för 
smähus (1973=100) har närmare utretts i Statistikcent- 
ralens undersökningsserie nr 49.
Byggnadskostnadsindex för smähus jämte alia un­
derserier publiceras för ifrägavarande mänad i medelet av 
följande mänad i byggnadskostnadsindexens indexrap- 
port. Den kan beställas frän Statens tryckericentral, PB 
516, 00101 Helsingfors 10, telefon 90—539011/beställ- 
ningar. Kontantförsäljning: Annegatan 44. Priset är 6 mk 
för helärsprenumeration eher 1 mk för mänadsuppgifter.
Summary
In the following tables the building cost index for 
single-unit dwellings is published on a monthly basis for 
the years 1977 and 1978 and the annual averages for the 
years 1974-1978. The index is calculated monthly by 
the Central Statistical Office (CSOf
The index reflects changes in the building costs o f  
single-unit dwellings. The base o f  the index consists o f  a 
one-storey, one-family house having a floor area o f  
101.5 sq.meters and a volume o f 339 cu.meters. The 
house has four rooms, a kitchen and a sauna. A car 
shelter and a shed has been built as separate structures. 
The facades o f  the house are made o f wood and the 
gables o f  tiles. The owner has had the house built and 
the work has mainly been carried out by contractors.
The price data o f  materials in which the customary 
discounts and transport expenses have been taken into
account relate to the price level in effect on the 15th 
day o f the month. The index series reflecting labour 
costs follow the standard tariff wages. The changes due 
to the collective wage agreement are taken into account 
if they have come into effect on the 15th o f  the month 
or before that.
The method o f  calculating the Building Cost Index 
for Single-Unit Dwellings (1973=100) is described in a 
greater detail in Studies no. 49 o f the CSO. The index 
with all its subseries is published in the Index Report RK  
appearing in the middle o f the month following the 
month in question. The report can be ordered from the 
Government Printing Centre, Box 516, 00101 Helsinki 
10. Tel 539011 /orders. Sales: Annankatu 44. Price 6 
Fmk a year or 1 Fmk a month.
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